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分子は全くといえる程知られていない o 唯一の例外は acivation-induced
cytosine deaminase ( AID )の関与であり、この遺伝子を欠くと、ともに駐
中心で B リンパ球に特異的に起こるとされるクラススイッチと体細胞突然変


























として、 AIDの遺伝子転写が転写因子Pax5に依存していること、 1 d 2 
がPax5の活性に桔抗して働いていることなどによるものであることを、特
異的発現に必要十分な制御配列の同定とその詳細な解析によって明らかにした。
以上のように、 E2A、Pax5などのような転写活性化因子群と 1d 2をは
じめとする転写抑制因子群の活性バランスがリンパ球の機能発現においてきわ
めて大きな意味を持っていると考えられた。これはリンパ球の活性化制御を理
解する上で重要な知見である。
1 d 2遺伝子の破壊マウスではAIDの遺伝子発現量が著増している
にもかかわらず、体細胞突然変異率においては正常マウスと差が認められなか
った。この事実はAIDがクラススイッチ組換えと体細胞突然変異に必須の因
子であるが、これとは別の安全維持機構があり、これによってAIDの量だけ
で組換えや変異の量が制御されているのではないことを意味している。
本研究の成果は学会誌等に論文として発表した。本冊子にこれら論文の主な
ものを添付したので、研究成果の詳細ついてはそちらを参照されたい。
